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HACTABHO‐HAyIIHOpIIBE■ y ΠPABHO「 ΦAКyЛTETA
yHИBEP3ИTETA y КPAryJEBЦy
И3BEШ TAJ 0 0Ц EHИ yPAЪEHE
ДOКTOPCК E ДИCEPTAЦИJE КAHДИДATКИILE CAILE CABИ ■
IIPEAMET: Hraemraj o oqeun ypa[ene aor$opcr(e ancepr.aqnje
Kau.urtlrarnnrse CaBe Casuh.-
O4;ryxor*l Hacranno-nayruor neha flpannor lpaxynrem ynunep:urera y
Kparyjenuy 6p. 392017.4 oa 30.11.2015. ro4une r[opnupana je Korrrucuja 3a oueHy u
o.q6pauy Aorcropc(e gucepaquje KaHAr.raarrorne Carre Caa[h [o,q uacJ]oBoM ,)enancxu
ycmae sa Bocny u Xep4eeoeuuy us 1910. eodune", y cacraBy: npo$. ap Cpfan bopfeauh,
BaHpeAHr{ flpo$ecop llparuor rfaxynrera Yuunepurera y Kparyjeruy 3a yxy
jaouonpaany u reopujcxonparHy HaytrHy o6.nacr (rrrenrop); npoQ. ap AparaH Baraoersuh,
BaHpeaHn nporlecop Ilpaanor rlarylrera Ynuneprurera y Kparyjenuy 3a yxy
januonpaany u reopujcronpanHy HafrHy o6racr; upor[. ap lopaH Mapxoruh, BaHpeaHH
nporlecop llpauuor r[arynrera YuuBep3urera y LlcroqHor,r Capajeny aa yxy jaauoupaury
HalrqHy o6nacr. Haron aEra.lssor flperneaa r{ auaJru3e flucaHor para, KoMucnja [oAHocu
cneaehr.r
И3BEШTAJ
I.   ΠOДAЦИ O КAHДИДATy
l. OcHouur 6rorpaQcxu floraqrt
Casa Casuh poleua je 25.2.1984. roAxxe y 3eauqu (Eocua u Xepuerourua).
.I[unnoltpana je na flpaauou Qarymery Ynurepsurera y llcrovuorvr Capajeny :anpurula je
2008. roarne ca rpocerrHoM oueHoM roKoM cryAnpara 9,16. Macrep paa Ha reMy ,,O6rvulr
pe,uruor o6e:6e!erra norpaxr.rBarba y pr{McKoM fipaBy H rrrxoa ynruaj Ha caBpeMeHo flpaBo"
og6par,wra je ua flparnou rparyarery Yannepaurera y EeorpaAy 2011. roryrse u rurr,re
crexJra aKa,qeMcKr,r Ha3uB Macrep H3 yxe uayune o6lacru ucropr,rja npaaa.
O.urycoru Cexara Yuunep3ursra y LlcroqHoru Capajeny 2009. roar.rne N:a6pana je y
3Barle acr{creHTa 3a ylry Hayquy o6aacr llcropuja apxaBe r,r flpaBa, a y 3Barbe Bruer
acrrcreHTa Ha ucroM Yxurepsurery uaa6pana je 2012. ro.ur{He 3a yxy uayvny o6nacr
Puucro nparo x uctopuja,{pxaBe r.r npana. Ha Ilpanuou Qarymery Ynurep:urera y
trIcro.rHorr{ Capajeay auriDr(oBaHa je na usaoleny HacraBHrx aKrr{BHocru r.r3 rrpe,uMera
Haqlrronanna npaana ncropnja n Onun"a npaena ucropuja.
Ha Ilparnou {aryrrery Ynuaep:r.rrera y Kparyjeauy ynncaJra je goroopcre cry.Iuje
2009. ro,ryHe ua yxoj uayvuoj o6.nacru }lcropuja ApxaBe H rrpaBa cpncKor Hapo.qa H
HclyHIrJIa cBe o6aaeae npe4nu!eHe HacraBHrrM ruraHoM L [porpaMoM aorcropcKr.Ix cryAnja.
2. Yqeurhe Ha Hayqurru n crpyqnlM crynoBnua, ceMlHapf,Ma, oxpyrnlM croJroB[Ma
r jannnu pacnpaBaMa
Konerusxqa Casa Caruh .(o caraje o6januna cnegehe pagone:
. ycnoBn r,r HaqHH 3arsByqer6a 6paxa y pnMcKoM u no3HTr,rBHoM npany Peny6:ruxe
Cpncre, flpanna pr.rje'r, Ilparnr.r Qaxyrrrer Ynurepru'rera y Eanoj Jlyur, 6p. 2012009, crp.
367-174.
. .{onprnoc [peropa parrojy pnucxor flpaBa, 36opnr.rx paaoBa flpaBHor tparyarera
YHr.raepeurera y I,Icroqsou Capajeay, 6p.5/2009, crp. 307-313;
. llpaanr.r noroxaj EapoAa no 3eua.rcrou ycraBy r.r3 1910. roause, Ilpanua pr.rjev,
flpannu Qarymer Yuuaep3r{rera y Ea*oj JIy4r, 6p.2212010, crp.387-397;
. Ilpanur uoroxaj Cp6a y He:arucuoj ,{pxauu Xpnarcroj, loaurus,ar flparuor
Qarynrera y I4croqnorrr Capajery,6p. l/2010, crp. 175-188;
. Oprauurau{ja u Ha.urexHocr Ca6opa no 3eua.rcrou ycraBy u3 1910. ro.uune, Aua.nu
flparnor Qarynrera Ynxrep:urera y 3envqu, 6p.7l20ll, crp.227-236;
. llcropuja cMprHe Ka3He xo4 Cp6a, 36opnnx paaona Ilparnor Qarylrera y HcrouHorrl
Capajeny, 2011, crp. 279-292:
. Bajrrrapcrul ycrar,36opuux pa4ona Ilparnor (paxyrreta y Huuty,2|l2, crp.227-234.
. Calrx Cawru, ,,Ilcmopua HaKa3a*ut e eude nuweHu, ceododu y Cep6od', Ilparoaoe
o6pa:ooanue rpor(AaHc(oe o6ruecrBo crrpaBe.rultBoe rocyAapcrBo, Ker,reposo 2012, crp.
3 t 1-316. (vaconuc o6jarrseu y eaerrpoxcroj eepaujr.r)
. Casa Caauh, ,,3axonodaeua denamuocm y cayce6u zeno4udue nonumuKe Hesaeucne
,lpucaee Xpaama<e", 36opnnx caonrrrrena u cjehara - fesoqua H 3Jrorrr{Hr{ HegasucHe
,(pxare Xpearcxe nat Cp6ur*ra, Jerpejuua u Pouuua y Apyrou cejercxou pary, Earra Jlyxa
2014, crp.39l-401.
. ,lfpaeua dptcaea npeua je,uancxou ycmaey (Illmamymy), 36opnuK paaoBa -
Bragarrna npana r npaBHa apxaBa y peruoxy, IlcroqHo Capajeto 2014, crp. 817-829.
. CaEa Caaui, ,Jfpaeuu cucme u ducxpununaquja y Eocuu u Xep4eeoeuxu 3a spe e
aycmpoyeapcKe etadaeuue", 36opnur paAoBa - flparnu cucreM r.r 3arrrrrrra oA
aucrpnrrauraunje (npna caecra), Kocoacxa Mlrrposuqa 201 5, crp.50l -509.
. Cara Caauh, ,Jfpaauu nonocrcaj Bocxe u Xepqezoeuue 3a lperre aycmpoyzapcKe
azadaeune", flparna pr.rjeu 6p. 4212015, crp.267-279.
Ocurta paAona o6jar*enux y HayrrHIrM rlacorycuMa, K6JIeTHH[Ua Caruh je ftecTBoBaJIa I{ Ha
c:reaehuu Ha) rHHM cK)moBflMa ca 6er peQepara:
. Orro6apcxfi [paBHnrrKr.r ,4anu, Y,Epyxere npaBHrKa Peny6nxxe Cpncxe u flpaauu
$axyrrrer Yuurepsurera y Eanoj Jlyuu (2009. r 2010. roar{He);
. Arryeruocr u anavaj JryacKnx npana, flparuu Qaryarer y I,Icroqsou Capajeey,2010;
. Eocna u Xepueronnua u eBpo[crc, r,r,qeHTrrrer, Ilparnu $arynrer y 3eur,ruu,2010;
. flpaea ajerera r,r paBHonpaBHocr [oJroBa - r,rar*rely noplrarlrBHor r,r crBapHor, flparHr
Qaxyrrer y Hcrouuorrr Capajeny, 2012;
. Ilera rrrefyHapoAua ronQepenquja o Jacenoeuy, Earra Jlyxa, 2011. (6e per[epeara);
. flpna rrrelyuapoaxa xonQepenuuja o KoMlJreKcy ycrzrlrKnx aoropa Ja.uonuo - focuuh,
Eara Jlyra, 201 l. (6ea peQepara);
. BraaaBrrHa rrpaBa r, rpaBHa apxaBa y peruouy, Ilale 2013. roarlue;
. Illecra uelyuapoaxa xonrpepenquja o Jacenoaqy, Eana Jlyra 2014. roar.rne;
. Ilpanuu cr,tcreM u 3,lrrrrlrra or axcKpr{Mr{Haquje, flpaonu Qaryarer, Kocoscra
MNrporuua 2015. ro,quse;
. Orro6apcKl{ rrpaBHrcKu gaHu, Yapyxene [paBHr{Ka Peny6aure Cpucxe u flpanuu
Qaryrner, Eara JIyx4 2015. roause;
. AsaaecEr roaxna aejrouc(or MlpoBHor cnopa3pa, flparnu Qaxynrer Yuuneprurera
y I,Icrovnou Capajeny, flane,2015. roaune.
OIIEHA PA,{A
l. 3na.raj n AorrpxHoc Aor<ropcxe 4xcepraunje ca crauoB[rflra arcryeJrHor crarta y
nayuroj o6nacrf,
Axanu:a H rleJroBr,mo ficrparrurBase 3euarcxor ycraBa 3a Eocuy n Xepueronr.ruy ur
1910. noaune npeAcraBJsa snavajny reMy 3a HafrHo r{crpiDt(uaane. Ilorpe6no je npyxnra
pe,iIeBaHTHe Ha) IHe olfoBope Ha [I,ITaI6a o Qopuamoj u ca.UpxIlHcxoj cTpylcrypfi oBor aKTa,
o pauno3lrMa r.r Haqlr]ry BeroBor aoHoruerca rr nocJreAurlaua xoje je npou3Beo y apyrurBeHoM
noper(y, KaKo y [epuory rleroBe npEMeHe, raKo rr o [ocJre/uruaMa xoje je npor.r:neo y
cr..rucry ynrqaj a Ha aaJbt4 pa:noj ycraanocru. Me!yn *1, 6ea o6aupa Ha craKHyry
suauajuocr, [pr,rMerHo je 4a ycrarno-npaBHa HayKa nocaehena lrcroprjcruu npo6:rerrauua
p,BBoja 6ocaHcKoxepqeroBaqKe apxaBHe rBopeBHHe HHje y aoBo,EHoj MepH floK;roHr.r;ra
narr(Ey rrtlTarrr,rMa Be3aHr,rM sa 3elra,rbcxr,r ycraB rr3 1910. ro.wrHe. Ilpurrrerno je nocrojare
He3HarHor 6poja paaooa, xojr,uua cy o6palnrana npeAMerHa nt,trarra y Be3[ ca reMaruxoM
oBe aoKropcKe 4ucepraur,rje. 9uneruua je.ua ce paan o He raKo [o3HaroM [paBHoM aKTy r,r3
6ocancroxepueroBaqKe npaBHe ucropr,rje, na je neroao t[paruearapno rroMnuarle
rrpnJruKoM o6paae nepnoaa ayc'rpoyrapcKe BJra.qaBr{He Eocrou u Xepueronunou HeaoBoJbHo
ra uornynuje carneaaBarse flocraueKcHoHor ycrnBHor noperra.
Oaaxso crar6e y nayvuoj o6aacru rroBo.[oM TeMe r{crp,rrm{BaHe y ana;rrasupanoj
lorropcxoj lr.rcepraquju je y necparuepu ca suauajeu xojn nna npeaMer oBor
rrcrpzDluBaIia. Heurro s[,ubriauju aonpluroc aeJrrrM]rrrHoM pacBerJBaBalby nojeaunux
npo6reua o xojnrrra je pev 4ano je rap ayropa ca HafrHr{x [pocropa Eocse u Xepuerosuue,
xoje je ayropxa [paBrlnHo 3ar.L3 \a, eB!{,qeHrr.rpaJra r{ }rcr,rrfla (Mycra$a I,Iuauoauh,
Xau,quja Kanlu.ruh, UeaaA Jys6aIuilh).
3uavaj cnponeaeHor ucrparKr,rBarba roroM [3paae oBe aoroopcKe 4uceprauxje or:rega
ce y norpe6u Aa ce ycraBHo-[paBHa uarepuja caapxaHa, xaxo y 3eua:rcKoM ycraBy
(uraryry), Ta(o rl y opraHcKuM arruua xoju cy roHeru yflopeao ca rbuM, u3Jroxr.r Ha
rIeJroBHT H cucreMaru3oBau Harrr,rH ua jeaxoj rurepapuoj-ur,rcaouoj aoxaur,rju. Ha raj na.run,
crBopa ce ocHoB 3a crr,tuase KBalJu,rrerHor HayqHo Hecflopuor yBlua y creleH frlruaja KojH
je Aycrpo-YrapcKa uM,rna ua o6alxosarbe rrpaBHor c[creMa Bocre u Xepueroauxe. Hr
3aKJbyqa(a xoju run [oBo.uoM nacrajy, crBapa ce ecHoB r,r sa laoryha HoBa r.rcrpaDr(r.rBa]f,a,
xoja 6r fi\fia y npanuy ynopeluBarra KarrarluTera caBpeMeHe Eocne r Xepueroanne aa
caMocr:rJrHo ype,q[ al,l.rarra cBor ycraBHo-[paBHor floperKa, urro 6u 6una u:yrerno
urrepecaHTHa reMa 3a a,uby Hayqry o6paly.
Pasrrrarpajyhu npo6reuarury roja je uacloo*,ena y oeoj gorropcroj auceprauuju.
:xavajxo je uro ce aajy ae0r,rHrrunHo o6aurcogaHr,r oaroBopx Ha, ao caaa, He,uoBolbHo
Hc'rpa)l(eHo rIIlTaEe aa JrIl ce 3ar{gra paaH o ycTaBy y KIacsqHoM cMHcJry rseroBor
p.ByMeBaBa r{nl,r je peu o [paBHoM arry ca apyraunjoM rrpfipoaoM o,q ycraBHe.
O,qcycreo reher rurepecoBama ycraBHo-npaBue Hayr(e 3a [peaMerHy reMarr,rxy
ocraBJra Jlorue [ocJreAnqe v Ha HeAoBoJbHo pa3yrlreBarbe 6pojnux npo6leua rcojz cy
nocrojalr y QynrqronucaBy upaBHor noperr(a fl y oaHocuMa Narrrely napo4a xoju cy
quuvut ra4a (rcao r 4auac) Harl[oH,rnxy cpx 6ocaxcxo-xepqeroBarrxe EpytxrBeHe :ajeanuqe.
Ilparuruur*r u 6raronpeuenuM yoqaBaneM raxrux npo6lena y Qynxuuonucally oaHoca
ynlrap IpytrrrBa, HayKa Moxe, aAeKBarHoM aHaJrH3oM a npaherrerrl peleeaumrux nojana,
npeaBltaerlr u parnoj r.r rox 4orafaja, y3 noHyay oAroBapajyhrx, Ha HayqHrrM rrocraBxaMa
3acHoBaHr{x, Mo.[ena 3a e(DuKacnxje ynpanrane H eJrr,rMr,rHr,rcase y3poKa [po6neMa.
O6pafeuy reMy aorcropcre aucepraryrje MoxeMo cMarparr{ u ait,'Le arffyenHoM,
IlMajyfur y Blray aa ona uuje gera,rnuje aHaJru3r{paHa y npannoj reopr.rjr.r, jep nocroju neoua
ua:tr 6poj o6uunujux paaosa roju cy ce .uera:rnuje 6aslrru H lHarreHr.rM npo6.neuuua.
flocroju [yr{o HafrHo u rtlltpe apyrurBeHo onpaB,qaEe sa o6paAou 3eua;rcxor ycraBa, a y
oaHocy npeMa aKryenHoM cra*y y yxoj jaBHorpaBnoj u reopujcxorpaBHoj HayqHoj
o6nacru, [oce6Ho y oagocy upeMa crarLy y ycraBgo-[paBHoM aoMeuy oBe o6Jracru,
cMalpzuo Aa ce ypaDeHoM Aorcropcxoy ErceprauNjon wrull ro:lJrureraH Ha) rHx .qonpnHoc.
Ocuu ruro ce npeaMerHr.iM paaoM aofipxHocr{ flpoIrllrpuBarry OoH,qa HayqHo-[paBHe
Krf,r,rxeBHocrn, r{croBpeMeHo je yaoxeu H,lrrop ycMepeH Ka aAeKBarHoM aoxTpr,rHapHoM
pacnerraaauy je4nor suavajHor [paBHor aKra.
2. Oqeua qa je ypaDena Aorcropcr€ Anceprarllja pe3ynrar opxrlHaJrnor Hayqnor paAa
xaHlrrlara y oqpeDeHoj H.yqnoj o6nacr[
Yaaxanajyhu flnaHr{pzrHy, ycrojery H rprrMererry uero4onorujy flprnHKoM
cfipoBe.rleHor I{crpa)K}rBaBa, cMarpaMo o[paBAaHr.rM ncrahfi aa loKropcKa anceprauuja
,,3euascxu ycraB 3a Eocry u Xepueronury r{3 1910. ro4lue" K.lHrlaarrcrrle Cane Casuh
[peAcraBJBa peyJrrar BeHor caMocraJrHor HafrHor paAa. CnpoBeAeHo ucrpaxuBarLe ,r
LI3Be,{eHI,I HcTpaDKxBarIKIl pe3yITaTH [pI.IMepeEIr c]^[pruiBaTJLxBIrM cTaHJIapAI{Ma rojn ce
npunesyjy y orBr{puMa yxe jannonpauue u reopujcxonpaBHe Ha) rHe o6racru, y3 aKqeHar Ha
,{oMeny ycraBHo-npaBHor cerMeHra oBe Hafrue o6nacrn. Kopr,ruheHu r,r3Bop[ nr.rreparype,
xojn cy 6u.nr,r oa Kopr.rcrr.r npHnHKoM caBJraaaBana ldgrp:D(HBaqKrx erafla, KopercrHo cy
uaaolenu r.r yroMrroHoBaHr.r ca ,uejaMa, craBoBr.rMa r{ cxBararsr,rMa a},TopKe oBe aorcropcre
.lHcepraquje. .{arne, ru'reparypa je 3Haraqxn npo6paHa, a cryut u jerux nrcauor para jacaH.
pa3yMJEHB I,I flpl{MepeH CTar{Iap,qr.rMa aKaaeMcKof rrlcarsa.
3ar:ryrux cy H3Be,qeHr,r apryMexToBaHo, KptrrrrrKlr r{ cxcreMarr,rqHo, rrrro ao[prrHocn
opfir[Ha.Jruocrlt r xBar]rrery ucrp,DrotBaqKor paAa. KoHaqHo, noHoBr,rMo joru jeaxoru aa cy
qJraHoBu Korr,raczje craBa Aa je xanAuAarxurra yJroxnna nperanaqKu Ha[op fi cnpoBena
ucrpaxr,rBane xoje ce o6elexaBa oplrrHHaJrHHM HayqH[M paaoM.
3. Ilpeue4 ocrBapeHlx pe3yJrrara KauAuaarrcf,Ee y Hayqlroj o6nacrl
KaH.qz,(arxuna Ca*a Canuh o6jaerla je y rocaAarrrneM reprroay aehr.r 6poj paaoBa u
yqecroB,ura na gehelr 6pojy nayrurx cKyloBa. 3a norpe6e onpaB,rlasa penpe3eHraruBHocrr.r
pe3ylrara rseHor Aocaaarurer paAa, a y cetn[y ca Mr,rHr,rMuurur{M 3iNTeBr.rMa ua oAronapajyhux
flpoflfica, HcrurreMo cae4ehe pa4one:
. Bajrrrapcru ycran, 36opnux paaoBa flpaBHor $aryarera y Huury, 2012, ISSN 0350-
8501, crp. 227-234. M 51
. Ilpannu noloxaj Hapoaa rro 3eua.rscxou ycraBy u3 1910. roalure, IIpaaHa pujev,
Ilpaauu rlaryrrer Ynuaep:r.nera y Easoj Iyrs{, 6p. 22/2010, ISSN 1840-0272, crp.387-
397;
. Opraur.r:aqrja r.r HaAJrexHocr Ca6opa no 3ena.rcxou ycraBy r{3 1910. roause, Asa:rr
flparnor rlarynrera Ynunepsnrera y 3eauqu, 6p.7l201l,ISSN 1986-5953 , crp.227-236;
. flpaauu noroxaj Cp6a y Herantcaoj .(pxarr.r Xprarcxoj, foAmlrrarc Ilpaauor
Qaxyrrera y Hcrouuorrr Capajery,6p. ll20l0,ISSN 2232-7339, crp. 175-188.
. Ilpaour nonoxaj Eocne r Xepueronxne 3a BpeMe ayc-rpoyrapcKe nna4anune, flpaaua
pujeu 6p. 42I2015,ISSN 1840-0272 , crp.267-279.
4. OqeHa rrcflyrleuocrrr o6nua r rcBaJrrrrera y o1Hocy Ha npnjar.rexy reuy
flosoAou o6riMa u KBanurera y oaHocy Ha npr-rjanneny reuy, Korrlncuja roHcraryje ga
ce KaHAruIaTKr,rBa KOpeKTHO rrprutpxaBana [orreTHe flcrp&rorBarrKo-rr4ejue :ruurje, r<ojy je
r(oHcrpyrcana flpnnuxoM nprljanruaar+a reMe aoroopcKe 4ucepraqr,rje. I-orono y rrornyHocru
je rcnourrorana upro6rruo noxyleua crpyKrypalHa rounoenquja para, rxro ce oquraBa z
rpoa ynopelunase nnaHrpaHe l,I ocrBapeHe crpyrcrype paAa. ycneurHo cy rpuMerseHa
oqeKlrBaga uero4onoruja y HcrpzDru{BarrKoM flpoqecy, .ruue je flocrurHyr et[exar cra6ruuo
Qoprvry.nucanor nJrana paaa Ha rrcpaAr{ AorcropcKe gr.rcepraquje. Y npnaor rro3[rrr,rBHe orreHe o
HcrlyrLeHocrH o6ulra r KBarflTsra y o.rlHocy na npvjanrery reuy, rpe6a ucrahu u qr,beHHrry
Ia ce xunoTeT[qKa r(oHclpyKrlr,rja paaa noKa3aJra noTrD/Ho onpaBAaHoM, c o63]rpoM aa ce uecr
pa.qHrx xxnore3a rroKa3aJro ocrBapeHrrM rr norBpbeHr,rM y KoHaqH M pe3yJrrarnMa. Hcrryneuo
je n ,,acrpaxr.taqxor o6ehane" Aaro ua ciuoM noqerKy oBor Myr(orpnHon ucrpaxnBaq(or
flocna y fiorne.Ey ruraHr{paHor nnTepapHor oKBnpa, y3 r,r3y3eTax He[peMocTrrBe floTeuKohe,
xoja ce nojaurora noBo.qoM yHrrrrrraBaba aera apxnBcxe rpale y 6u6alroreqr<oM apxHBcKoM
Qon4y Eocue N Xepqeronune y Capajeay.
,{ax.ne, roxoru H3paAe .[oroopcxe 4ucepraquje c[poBeaeH je ucrpaxanauxu nocryrraK
Koju je y ycr.nafen ca HacJroBoM, a r,,refyco6Ho cy ycarnarxeHu oAo6peHs urrJLeBlt
ncrpaxfiBalra H rIu.JBeB[ rrocraBJbeHr.r y paAy, oAo6peHe E [pHMerLeHe Meroae, Kao r-r
olo6peHa rr yc[ocraBJLeHa crpyrcrypa.uoKTopcxe grcepraqr.rje.
5. Ilpuxa: crpyrffype rr ca.upxaja rr3pa[ene Aorcopcxe 4xcepraquje
O6ru gorropcxe .uuceprarlxje o6yxrara 196 crpanuqa npottlrcHo $oprrlarrpanor
rerccra" 511 rlycuora, 180 6u6nuorpaQcxrx je4rnuqa (oA qera 3 na crpauorrl jesrry).
B[ue,qenry crpyKTypy paaa q[Hn xounoruquja oa ceaaM DraBa, ocuM yBoaHor r.r
3axJEyrrHor 4era. CalFxuucrul rrocMarpano, paclopeA rnaBa je npaBnnHo ycnocraBJbeH, raxo
,4a cy romrIKE IlgBeAeHU rrpeJra3u uauely onux najKpyflHr,rjlrx cucrevarcrux je,quHr,rua.
Ha ueroAolourKrr [pr{xBarJbltB Harrr.rH, Kau.{ruIarrnrla y cBoM pary qr.rraoua Ha
noqerKy yBo.ryt Kpo3 r{crpiDKnBavry upeaeurauujy onurrer [paBHo-flonuruqKor r,r .(pyrurBeuor
crarla Kojeje nocrojano y Eocxu u XepueroarHr.r y nepnoay or 1875. ao 1908. roar.rHe. TaxaB
nplcryn je y Qyttxuujn o6jarurrera ApyIIrTBeHo-nonErI.IrIKux oKoJlHocrr{ xoje cy nperxoar.r:re
,4onomeny 3eua;rcxor ycraBa. OKyflauuja, a floroM ]r aHeKcr,rja Eocne u Xepueroonxe 6u:ru
cy KrEfrHr. .uorabaj[ xojr cy narepa.ru aycrpoyrapcKe BJracrr.r aa .[enyjy y npaBuy ycraBHor
ypeDega oae norpajune. Ynpaao onorrl nrrarry je u nocrehes rrpBx aeo pa.qa. AHaJrn3a oBor
rlepl{oAa je ol gnasaja y quJby pa3yMeBar6a IIpI,InuI(a xoje cy nperxogule BepluHcxor,l
r(oHrpecy u BeroBr.rM najruauajnujuu perrrenuMa 6ocancro-xepueroBarrKor nurara. .{na
KJL)AHa MoMeHTa y nonmflqKoM pa:eojy apyurrra Ha oBoM flpocropy 3acJryxeHo cy
3aBpe.qena fliDruly aa 6yay noce6no rpfffipaHa, Kpo3 aHanu3y or<ynauuje u auercuje.
Manuporr,r cra6rrnHe xpoHonoulKe npeserraquje, KatHA AarKr{Ba je ycneruno cnpoaela caoje
ncrpaxrrBar$e y oKBupy llase I rcpor qerrpx [o.4rraBe: Ycranuu y EocHn u Xepueroauuu
●
′
1875-1878; ,{un.uouaTcxa 6op6a Aycrpo.Yrapcre ii Socry r Xepqeroauny; Eepruucru
KoHrpec r,r orcynaqrja EocHe u Xepuerorrne u Axercxja Boore z Xepueronune. Tpeha
noArlaBa (Eepar.trcxr KoHrpec u oxynaqr.rja Eocse u XepuerourHe) AoAarno je crpyKryptulHo
cricreMarr,r3oBaua rgo3 TpH ae, a.'runje cucrelrarcxe jegunuue: Opraausauuja nlracru y Bocurl
u Xepuerouruu narou orynaquje; Vrnqaj flpoMerseHfix oKoJruocrr.r Ha npaBHn clrcreM y
Eooru u Xepueroeunu; ,{pxasuonpanax nonoxaj Eoure u Xepuerorrne naxon oxynaqnje.
Ha onaj nawcr, xangugarrurra je noce6so Ha3Harrrura n rrcrar:ra, o6pa,qnna r.I ncrptD(nna rpn,
rro rbeHoM cy,qy, HajBrrannuja ceruenra !t: [paBHor 6ocalrcro-xepueroBa.rxor [paBHor u
ApxaBaor xr{Bora y pa3MarpauoM neprioAy. Taxaa npucryn he ce noxala'ru onpaBAaHHM }r
npr.rxBarJBr,rBr,rM, jep je y $ynxur.rjll pa3yMeBar6a no3a,[r{He cyrrrrnHe oHr,rx ycraBnux petlrersa,
xoja npe4cranrajy 6uhe qenrpanHe reMarrrKe Aorropcre Aucepraqnje.
llpeaa: ua gpyry maay je r.r3BprrreH crua,uHo, c o6anpou ra ce rbeH rroqerar( HacJrara r.r
neryje ra p*ynrare [pBe nr:rBe. Kpoa net H]txfix crrcreMarcxvx je4nnuua oKyrrJbeHr.rx y
ryyroj DraBr, (3errrarcxu ycrar (l]lmryr), ris,qr.rAarrr.rsa clpoBoAr{ peJreBaHrHo
ItcrpaxuBarSe TIoJMTI,HKT{x apr{nxKa y Eoculr x XepqeroBnHr,r flpe AoHoIueBa 3euarscxor
ycraBa, caMor aoHorxera onor Ycraaa, BetoBe crpyKrype [I caapxr-rHe, rberoBrax
r'(apaKTeprrcrr,lKa, y: noce6xy aHanu3y opraHcKr{x saroHa. Y oaoj raann npen::r,rhy ce
aorMarcKo-[paBHr,r u HopMarHBHo-[paBHH acflerrx aHzrJrn3e ycraBHe Qopuylaurje oH.4arxre
Eocge u Xepuerorane ca rIoJIHTIrKoJrorxKHM u coqr{oJIoITIKI.IM aHaJrr,r3a ycraBue crBapHocru
nepfio,qa o rojeru je pe.r. Parlrarpare flonfiTuqrrD( rrprlnm(a y Eouru u Xepueronunu npe
,loHorrJerba osor lllraryra y Syuruuju je pa3yrr{eBar6a caMor flpoueca BeroBor AoHorlena, c
o6eupolr.r 4aje ox Hacrao Kao pe3ynrar np nr,rKa xoje cy lry nperxor[ne. Ysunajyfur y o6sup
coqlroJrouffo lr ucropnjcro ,rcrpaxr,rBarse rreptlo,qa Henocpe4xo rrpe rnBe,qeHor crBapanaqKor
npoqeca, y3 AorMarcKo-HopMarnBHy npererrauujy AenoBa EeroBe crpyKrype, KilH.[r.L[arKrrrla
ce y oaoj HraBH yrrycrlrna u y I{3Horxene Ha)AHux cxBaralla o ocHoBHrrM KapaKrepucr[KaMa
pa3Marpanor 3euanrcxor ycrara, ne nponyrurajyhu npu;ury Aa H3Hece E colcrBeHu craB rHM
noBoaoM.
Tpeha rnasa ca HacnoBoM ,,Llr6opnr.r cncreu" noceehexa je ana!fiisu cllcreva u:6opa
ca6opcrux [ocJraHuKa u u:6opa lrJraHoBa xorapcror neha. .{era",uro cy }rcrpaxeHe cyuruHcKa
o6e-nexja Ha3HaqeHrrr( us6opnux npoqeca, rpoa us6opue jear.+ruue, aKTHBHo ri [acHBHo
6apauro npaBo, pac[Ecnrase ua6opa, 6npa.lre cflr{cKoBe, ua.rrn cnpoeofema ua6opa,
pacnoaeJre n KapaKrepa MaHAara. Vaaxaeajyhx ocHoJHa flpaBtlna o us6oplrua u ue6opwnlr
flpouecr,rMa, ycneuuo je r{3BpureHa aru t3a najamalunjux peuera r{3 n:6opne
npo6aerraruxe, urro je sua.rajno ca craHoBurrrra crltuatra KogaqHor yBiaa y KBa]rurer
uenoKynH[x peuena. flpu roue, HapaBHo, KaH.qr,LqarKnrba nuje nponycrrura rrpnnuKy .{a
u3Bprrrn oaroBapajyhy oueny rr.rx peurena, ne nperufajyhr,r qurleHnuy cneuntbuqHocru
rrpnnxKa y rojurvra ce EocHa n Xepueroeuna naaa3r{na y pa3MarpaHoM rrepnoay. gunenuqa na
je urrronno crage o4peluraro nocrojare u aoMtruaj 6r,rpa.rxor flpaBa, a ruMe v
flpeacraBJbeHocr y Ca6opy jacro yxaryje 4a je r.rs6opnu clrcreM r.rMao KJracrry KoMroHeHTy,
nopea qtllbeHnqe ga 6rpauro npaao nuje 6ruro nn onune, Hnjeguaxo.
tlerrpm rnaBa je nocseheHa opranusaqnju BJracru, na je ca raxnou calpxnHoM
ycarnalreH r,r rseH HacJroB. Ca6op, 3errra;rcxN caner r,r Korapcxa seha .rxHe r,rHcrr,rryu[oHzrJrHH
oKBlrp opraH[3auuje saacrlr yuyrap 6ocaHcxo-xepqeroBarrxe rBopeBHHe, na je y oeoj manra
aorcropcKe auceprarlrrje r,r3BprxeHo cr,rcreMarr.r3oBaBe Kpo3 H[xe crpyrcrypanHe jeannrqe, y
cK;ra.(y ca ocHoBHr{M [paBHr{M o6enexjnMa cnaKe oA -rpu Ha3HaqeHe HHcruryurije. floArrasa
Ca6op je pacrroAeJBeHa Ha pa3Marparre yrqrrparrne opranuaaquje Ca6opa (npegcelHxx
Ca6opa, ca6opcxr.r trocJrzrHHrlu, o.{6opu), Haanexnocrn Ca6opa (oenaurrena) u caM paa
Ca6opa. flo,4rlemrna o ca6opcKr.rM Ha.rl;rexHocrr,rMa je pa:rryuena Kpo3 aHzrJru3y rseroBe
3aKoHo.4aBHe BJracrrr n oslanrhera y o6nacrn KorrrpoJre Bnaae. PaA Ca6opa o6yxrara aHanrcy
rseroBor 3aceaa6a, IIoaHorrIeEa flpeanora, npaBa, IyxHocT[ n [pzlBHor no:roxaja flocJlaHllxa,
Kao u rbr.rxoBe ar,rcrurlrruHcKe ortoBopHocru. 3errrarcrr carer uuje [oce6Ho crpyKrypncaH
Kpo3 Hlrrre q.rcreuarcxe jequurue, aox je flocrynar aHaJrH3e Korapcxor Beha c[poBeaeH Kpo3
noce6no Ha3Haqene HaArexHocrlt, paAa l-r oa6opa. Yaaxanajyhlr reopujcxy aocraBKy aa
cl{creM opraHr.r3aurrje Bnacrrr flolpa3weBa, He ciuo aHa.Jrrr3rrpage u:6opa, na4,rexnocru,
Haqr,rHa pa.ua u oafoBopHofiu uncrrrytuja Koje rrrrHe raj cucrenr, neh u ana:rusy oauoca
uauely nxcruryrr.rja Kao .uenoBa cucreMa, noce6so je urnpureuo npaBHo rrcrpiDrqBalle
npaBr.r.Jra o oAHocy lrsuely 3evancKe BJraae u KorapcKor seha. Ha raj HaqnH, craopeua je
npeacraBa 3a pa3yMeBarle xopr,r3oHTalrHe, anu H BeprI.IKzIJIHe nuuuje y rueMr.r opraHla3oBalla
Bnacrn y yr)mpaurBeM oxnupy Eocre r Xepueronr.rue, y3 peJrarr,rBrr3nparle KBirnxrera re
ayronouuje.
fpafalrcra npaaa u cao6oae npegcraurajy oKocnlrqy nere uraBe, xojaje $oprrlarupana
k?o3 IIeT no.(DraBa: ,upxaBJBaHcTBo I.tJIr,r 3eMaJECKa flpunaaHocT, J]r,rqHa [paBa u cao60ae,
noJrHr[qKa npaBa n cno6oAe, eKoHoMcKa flpaBa rr cno6oAe, orpaHHr{eBe rpabaHc(fix flpaBa H
cno6oJIa.
Y urecroj raanu xoja Hocfi HacroB ,,Ilpo6neuu tlynrqr.rouucana ycraBHor noperKa y
Bocuu r.r Xepueronnrr (1910-1914)" aHzrJrr.r3r{ cy noce6uo [o.(BprHyrn ca6opcxu ur6opu,
HaquoualJrHo-floJrurr{rrxrc ognocu rojn cy nocroja;ru y Ca6opy u 3axos o noruraucxoj
urrear,roHr,rqrr Kao flpr,rMep [oBpe.{e Ycrasa. Ora rpfi ocHoBHa nurarra xoja, tro craBy ayropKe
pa,qa, qr.rHe cy[m{Hy HacJroBJreHr{x npo6aeua, xojr.rua je onrepeheua Qyux{nona.nuocr
pa3MarpaHor ycraBHor floperKa, Te cy crora n noce6so crrcreMarr.toBaHrr y oKBupy Hrrx]rx
je;usuqa y fipyrcryprl urecre rnaBe. ,{pxehu ce auxuje npeur,r3Hor yKa3r{Barba ua npo6aenc y
HarlrioH:rJrHo-[oJrr,rrurrKr{M o.qHocr{Ma ynyrap Ca6opa, HapoquTo cy r{3aBojeHu je:u.rxo
[]rrare, arpapHo [r.rrarse, xpBarc(o-Mycnr.rMaHcra r(oaJrr{quja u pacna4 Cp[cKor rocraH[qKor
x,ry6a.
Haron aranuse npeaMerHe npo6reuarxre y flperxoaHr.rM aeJroBuMa paaa, crerc.ru cy
ce ycnoBr{ 3a flo3r-rquoHuparre uoce6ne rnaBe,IpaBHa rrp[poAa 3elra+cror ycraaa", xojona
KaHAr,r.qarKr,rBa flpyxa oaroBope Ha [3a3oBua ycraBHo-[paBHa nlIrarra, xoja ce ognoce ua
oapeberf,e npeMa KapaKrepy ApxaBHo-[paBnor nonoxaja Eocne u Xepueronuue uaxou
r.r3BprrJeHe auercuje, npeMa QopManHlrrrr u uarepujarxurlr o6elexjlurra 3eua$cror ycrana.
Meroaoaourru ce rpehyhu y Halopy aa oaroBopu Ha rrpoBoKarr.rBHo fllrrarle rr3 aoMeHa
reopuje ycrarnor npaBa, ayropxa [ocraBJba rrurlnbe ,,qa nuje 3euanrcxlr ycraB 3alrcra ycraB",
re oBo rruTarle xolruoryje y oruupy [oc.,reAr6e [o.uDraBe ce.(Me t aBe. 3navaj oae
[crp.DKrrBaqre qe.nuue cacroju ce ynpaBo y roMe IIITo ce paan o 3zlltcra c[opHoM nnrany. C
rLrM y Be3r, [orpe6Ho aat je rcru Ia m je aKr caHKrluoHucan 17. r[e6pyapa 1910. ro.lune
3arrcra 6Ho ycraB uJtn ce pa.urno o o6rsHoM craryry, y3 [perxoAHo o4pelene upeua
lrcflyEeHocrr{ Marepr{janHrrx u Qoprraarnux nperocraBK{ ra raatuQr.rxaqr.rjy jeanor [paBHor
aKTa Kao ycTaBHor aKra.
Konavno, v y cKrlatry ca [poBepeHnM u np[xBarJbuBr.rM craHAapar,rMa, uuje ce
HcflylbaBare orreKyje or ficrparo.rBana crrpoBe,EeHor y oxrtpy jeane ,rloKropcKe 4zcepraqnje,
,,3amyrax" flpercraB:Ea flpocrop sa cy6nrrrrrlparre pe3yJrrara HcrpaxrrBaqKor uanopa, rojx
je u:npureu [pEnuKoM paAa Ha H3pa.qfl ose ancepraufije.
Ha rpajy pa,qa HaJra3H ce npeuu3aH H cr.rcreMaru3oBau nperneA lxreparype, xoja je
riopuurheua xao I{3Bop flptnr.rroM crlpoBeaeHor HcrprD(xBarrKor flocr)rnKa.
6. Hayvun pe3ynrarrr Aor$opcrce ancepraqtje
Hay+rr,r pe3ynrarr{ rorcopcxe .qxcepraqr.rje otneaajy ce y rr3Beaegr,rM 3aKJbyr{uuMa.
Kojn cy Ha jacaH, crrcreMarrBoBaH r.l qperneAaH Haqr,rH IIpe3eHTHpaHu y pa[y. Hcrx.{yh aa je
aHrrJrr.r3[paHH aKT orcrpo]rcaH, rra TrrMe npor{3Beo yfipaBo TaKaB, olpoxcaHr, [opelaK,
KoJrerr{Huua Caarh nparr.r,rHo sax.ryryje ra yc[ocraBJbeH[ ,rocraHe(cuoHr.r ycraBHr.r
nopeaaK unje 4oxeo Hr.rxaxBe u3MeHe y flotneay apxaBHo-npaBHor flonoxaja Eocse u
Xepuerou.rne". Onaj npocrop je 6uo u ocrao, 3arpaBo, :ace6ao ylpaBuo roap) rje (corpus
separatum), naje, cyurruncru nocMarpaHo craBe npe r{ HaKoH .uoHorrrega 3eua:scror ycraaa
ocraJro HerrpoMerbeHo y nonrery onure no:uuuje ytrfrap Monapxuje. I4nax, norpe6uo je
Irl{arH y BI-rIy aa je 40xourereu oBor aKTa rcBprrreH HanpeaaK noBo.4oM .qenHflqHe
perarunusaur,rje aflcorrycraqKor rurra BJracru aycrpoyrapcxor floperr(a Ha [pocropy Eocue u
Xepueronzne.
Torou paaa Ha aorcropcxoj aucepraur{jfi, qrpoBeaeHo je croxeno, cBecrpaHo rr
cneo65xnarao l{crplDlorBarf,e, KojIrM ce Aolpt{Hocl{ KBa"Jrr.rrerHoM floMaKy y Lr3yqaBarry E
pasylreaany 6pojHrx [uraria, xoja ruvy oruurer Qopuara aoHoruera, cnpouolera, Baxeba H
yl(n,aaEa oHrrx B&I(Hux ycTilBHr{x aKaTa, Kojn ce xaanuQrryjy Kao oKrporcaHu. Hayvua u
crpyuHa jannocr cy y nplr,'rurlr,r ga ce ynosnajy ca o6u;reu floaaraKa, ca3Harf,a, lln$opr*laquja
H Aor(yMeHara o rr.qejH[M r.r fipaBrru HAejaMa xojtua je o6eaexes jeaau snavajau aeo
6ocaucro-xepueroBaqKe ycraBHe npounocrr,r. Ilparunuuu pa3yMeBaneM ycraBHe crBapxocru
oBor lpyrurBeuor flpocropa, crBapa ce ocHoB n aa npanulmrje pa3yueBane arcryenHe ycraBHe
crBapHocru .rlauaruge apxaBHe rBopeBxue Boqra u Xepuerorrna. Hgolerre craBoBa o
Ha-veralLy BHTaJrHr,Ix ycraBHrrx peueBa o xojurrra je peq c florrsrKa aBaaeceror uera, navehe
ce HHTepecaHTHr{M r, 3a o:6tt'uro pa3MarpaBe .BeoMa cJrnqHa uero4o.roruje Ha Kojy
Hatna3r{Mo n y aKD/enHoM nepuogy ,,4ejroucre" Eoore r.r XepqeroBr{He.
7. Ilpxuernaocr n KoprcHocr pe3ynrara y reoprjn x nparcr
,{orropcra gxcepraquja KaHA[AarK[rle Care Casuh flpyxa npr.rMerbuBe n Kopr,rcHe
p$ynrare y uc, opajcxonpannoj, janroupaenoj u reopujcronpanuoj HayrrHoj o6aacru, a npe
cBera y orGnpy ycTaBHo-rrpaBHe HayKe r{ clpyKe. oct,IM aenoToBopHHx p$ynrara Koje Tpe6a
orrexr,rBarlr naxou o46pane, BI{xoBa KoprrcHocr ri flpr,rMerbltgocr 6uhe flpficyrHe u Ha ruraHy
ycraBHo-[paBHe npaxce, flpnnuxou 4y6uncxe aHaJrr,Be c)nxrr-rHe nocrojehlrx ycraBHrrx
peuena y Eouru u XepqeroBnHr, floce6uo [oBo.uoM uerogoloruje rojou ce ro E]lx ,uorrrno,
arr4 u [oBoaoM pa3Marpasa noreuqnja;ruo apyraqljxx MoaeJra ycraBHux peuena y oaHocy
Ha rrocrojeha. Peayararuua oBe ioKropcKe allcepraquje npoutupyje ce anrepapnu Qona
ycraBHo-npaBue HayKe u ycraBHe ucropr,rje, yJ noie6go upoay6nuaa*e 3Har6a Ha reMy
3euancror ycraBa 3a Eocuy u Xepueronxny. Y cua.uy ca rr{M, o[paBAano je ovexunaru ga he
ocrBapeHu p$ynrarn roxoM r.BpaAe oBe AoKropcKe 4ucepraqr,rje 6uru ot Kopucrr, 3a
yo6nuvanaae r{ AorryraBare l4r6euuvxux Qoprrlara nuTeparype Koja npfifla.{a Hayuu
Ycraauor npaua Eocxe u Xepueronune.
8. Haqnn rIpereuTrrpalra pe3ynrara nal rnoj jannocrx
Pe:ynrarr.r xoje je raugugarxxra ocrBapnJra ro(oM [crpiDruBarrKor paaa na onoj
eorropcxoj 4ucepraqltjr uoAo6nu cy Aa 6yry [pe3eHrr{paHu nayvnoj jaauocra Ha Haqr{He
Kojn cy rprrGarJruBr.r nayrnoj, crpyruoj u ara.qeMcKoj jaeuocru. Lluajyhu y BLtxy Ea y
IocaAaIuBI{M Ircrp:DruBaguMa y oroj HayrrHoj o6racrr.r Hnje flocBehflBana enavajxuja uaxrra
[peaMerHoM [po6neMy HacJroBJEeHoM IoKTopcKoM gncepra4ljou rperr,rpaHoM y oBoM
Hsaerurajy, Mr,rrrrJberla cMo aa rpe6a orreKnBaru oprhHu3oBarf,e HayqHor cryna nocneheuor
ynpaBo oBoM npo6aeuy. Blrcorourxoncxa ycraHoBa Ha (ojoj je xan4ugarxulba paaHo
aHraxoBaHa uMa ApyurTBeHo H Hay-qHo ocHoBaHr.rx pa3Jrora aa nr{TarLe [paBHe aHanu3e
3eua;rcror ycrara noce6no arryeauayje rororrl 2020, ro,qr.rHe, KaAa he ce nanpuluru ll0
roAHHa oA BeroBor AoHorleBa. flogeprauaneu HafrHoj n crpfrHoj aHarr.r3r,r pe3yrrara
r.rcrpaxr.rBaga KoJlerfiHr{ue Casuh Ha oBaj HarrEH, IrcroBpeMeHo 6u ce Aao lonprrHoc
npaeururjeu pa3ynreBarly caBpeMeHe ycr:rBHo-[paBHe noerquje Eocse u Xepuenonuue, y
KoHKreKcry ucropllaauuje EeHor ycraBHor pa:noja. O6jarruaare HafrHux paaora y rlopruu
qJraHaKa KojHMa 6r.r ce na ogpelene noATeMe y oKBHpy qerrpaJrHe reMaruKe AorropcKe
gucepraq[je oil crpaHe KaH.qrraarKr.rr6e ,EorarHo H jour geraJbr rje o6pa4r.Ura H3BecHa nr.rrar6a,
r-rr\ra cBoje nyHo onpaBAarse. Ha raj na,{t.tH 6u ce r,r3Bpuuno yno3HaBape Hay'{He u crpyqHe
jaruocru ca rlcrparr<uBaqruM pe3yJrrarr.rMa, rrrro 6u 4enornopno aeJroBruro, y cMHcJry
uncnr.rpauuje 3a orBapaue HayrrHux 4ucrycuja H noJleMlxa [oBo.rIoM n]rra]La. xoja ce uory
nojanurz r,r Kao clopHa. Ocuu rora, no,{ flperflocraBxou o46pane AoKTopcKe ar,rceprauxje,
crehu he ce ycnoBr,r 3a o6jaBnr.rBarleu noce6ne r*.lonorparltje, xojou 6n ce Ha rleroBur HaqrrH
urrpoj apyurneHoj januocrn [p*e]rrrrp,rJrr,r craBoBu r,r H3BeaeHH 3ar;byrrgu pe3ynraru.qo
xojux ce aouuo roKoM u3paAe oBe aoKropcKe 4ucepmqr,rje. Taxaa uareprajan Moxe cacBHM
H3BecHo fiHcnr{paflrBHo aeJroBarr{ r{ np nr.rKoM u3paie yu6eHr.rqKe nr{reparype y oxBnpr.rMa
ycraBHo-[pilBHrr( r ucropujcxo-npaBHr,rx axaAeMcKr{x ar{curflnr,rua y aeny xoju ce oaHocu Ha
je:an gHaqaj nepnoa y pa3Bojy 6ocaHcroxepqeroBarrKe rBopeBr{He r,r rbeHe npaBHe
perynficaHocrn. Carr.ra reua aorropcKe ar.rcepraur-rje je aogoJbHo [poBoKarHBHa u Ha
caBpeMeHa apyffrBeua 36HBaBa y Boul,r u Xepueroruur.r, a [oce6Ho [oBoaoM jou ynex
HeoKoHrraur.rx ApxzlBHo-npaBHr,rx nr,rrarsa y flpoqecuMa [pr.rMeHe mn. flejroucror ycrana. Ouu
flpoqec ce yBeK Mory aoBoar.rTl{ y oapebeEy Be3y r,r ca ycTaBHo-npaBHrrM H ycTaBHo-
noJrlrr[qKuM flpouecr{Ma, xojr.r cy ce oABnj,rJrH Ha [pocropy Boure u Xepueronune npe
Qoprr.rupara npre jyrocnoBeHcKe ApxaBe.
IU. 3AKJEyIIHA oIIEHA KoMI,ICI,IJE
Koruxcrja je je^xornacHa y oqeH, aa je aoKropcKa a,cepraqxja xanAuaarrxre ca,"e
Canuh noA HacnoaoM ,,3euarucxu ycraB 3:r 6ocuy n Xepqeroauxy us 1910. roAHHe..,
no.(o6Ha 3a jaBHy oa6paay.
U. TIPEAII0TXoMI{CIIJE
Ha ocnouy u3Here oqeHe paaa, Kouacrja cMarpa aa aor(mpcKa 4ucep.raryrja
xaH,(H,4arx[rre Carre Casfih noa HacroBoM 3exaocx.u ycmas 3a Eocay a Xepqezoouxy us
1910. zoduxe HcrryrlaBa cae ycroBe :ajarny og6pany H npeanar(e Hacmnuo_uaymou rehy
flpanuor Qary:rrera yuuaep:nrvra y Kparyjeeuy aa nplxn:tTh oaaj l4enermaj I o4o6pu
jaeuy oa6paHy aorropcxe aucernaurje.
KOMИcPIJA:
Дp CPうaH Ъ pうeBИh,BaHpeAtt npoф ecop
y Kparyjeouy
3a yЖyJaBHOflpaBHy И o6aacr (uenrop)
!p lparan Earase,Euh, BaupeaHu upo$ecop
flpaaxor Qary.nrera y Kparyjenuy
3aンⅨyjaBHO            maCr
!p fopar Mapxooxh, BaHWAHr npo$ecop
flpaenor Qaxy,rrer:a y Hcrovnou Capajery
予 鶉
